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RelationinLandTenureinaRice-GrowingVilageinNortheastThailand]･7-35･




3206 吉住永三郎 【Yoshizumi,Eizaburo】.タイ･マレーシアにおける物理探鉱 【GeophysicalProspect･
ingin ThailandandMalaysia:PrelimnarySurvey].62-73･
報告 【Roports1
3207 泉井久之助 【Izui,Kyunosuke].戟近南方諸言語研究の動向- 印度洋太平洋地区域言語学的諸問
題専門家会議をめぐって- lOntheConferenceonLinguisticProblemsinthelndo･Pacifc
Area].74-81.
3208 藤本勝次 【Fujimoto,Katsuji】･マラヤにおけるムスリム行政の現状 lTheMuslimAdministrative
System inMalaysia]･82-85.
3209 吉井良三 【Yoshi,Ryozo】･東南アジアにおける生物研究のありかたについて 【BiologicalStudies
ofSoutheastAsia】.86-87.
3210 岡 正雄 [Oka,Masao】･ アジア･アフ)カ言語文化研究所について 【OntheInstituteofAfro･
AsianLanguagesandCulture].88-92.
3211 猪木正道 【Inoki,Masamichi】. シンポジウム ｢東南アジアにおける日本の将来｣【TheKyoto
Symposium,"Japan'sFutureinSoutheastAsia"]･93-97.
3212 本岡 武 【Motooka,Takeshi】･フィ1)ピン大学政治学科50周年記念式典に参列して 【TheGolden
JubileeCeremonyoftheDepartmentofthePoliticalScience,UniversityofthePhilippines]･
98-106.
3213 飯島 茂 [Iijima,Shigeru]･シンポジウム 《東南アジアと日本》世界平和推進国内会議に出席して
[TheNikkoSymposium on"JapanandSoutheastAsia"]･107-110･
現地通庸 【Newsfrom theFields]
3214 坪内良博 【Tsubouchi,Yoshihiro]･アロール ･ジャングスから【MyExperienceatAlorJunggus,
AVilageinNorthernMalaya]･lil-115･





3217 前田成文 [Maeda,Narifumi]･ マラヤの AborigineslTheAboriginesinMalaya].124-128.
文献解題 【AnnotatedBibliography]
3218 本岡 武 【Motooka,Takeshi]･東南アジアの人文地理学研究のための基礎的文献[BasicReference
WorksfortheStudyofSoutheastAsianHumanGeography].129-141.
3219 図書紹介 【BookReviews1.142-151.
3220 *# lNewsfrom theCenterforSoutheastAsianStudies].152-158.
3221 あとがき [Postscript1.159･
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3301 岩村 忍 【Iwamura,Shinobu]･所長報告 【ReportontheActivitiesoftheCenterfわrSoutheast
AsianStudies1.1.
論文 【Articles]
3302 水野浩一 [Mizuno,Koichi]･ 宗教儀礼の機能的体系- タイ国東北部の-部落 ドー ン･デーン〆




3304 森下 薫 [Morishita,Kaoru]. タイ国における寄生虫問題 【Problem ofParasiticlnfectionsin
Thailand].52-69.
3305 Tagawa,Motozi;andIwatsuki,Kunio･ OnaSmallColectionofThailandFerns.70189.
3306 南 勲 [Minami,Isao]･ タイ国における広域年間水収支にかんする一考察 (1963年)[A Report
fortheWaterBalanceEquationoftheLargeCatchmentAreainThailand]･901101･
報告 [Roports1
3307 喜多村 浩 [Kitamura,Hiroshi]･ アジア経済開発の見通し【ProspectofEconomicDevelopment
inAsia].102-107.
3308 Udyanin,Kasem;andSuwanagul,Kasem･DevelopmentofThai Administration.1081116.
3p309 西田龍雄 【Nishida,Tatsuo]･タイ国北部の言語調査について [SomeNotesonaLinguisticSurvey
inNorthernThailand]･117-129.
3310 藤吉慈海 【Fujiyoshi,Jikai]･タイ国仏教の現状調査 【AnObservationofthePresentSituationof
ThaiBuddhism1.130-139.
3311 吉良竜夫;穂積和夫 [Kira,Tatsuo;andHozumi,Kazuo]･南西カンボジアの森林調査 【AForest
SurveyinSouthwestCambodia]･140-150･
3312 服部共生;古川久雄;川口桂三郎 【Hattori,Tomoo; Furukawa,Hisao;and Kawaguchi,
Keizaburo]･タイ国水田土壌の粘土鉱物にかんする2,3の考察 【AFewConsiderationsonClay
MineralsofPaddySoilinThailand】.15ト160.
3313 河津-儀 [Kawazu,Kazuyoshi】･ マレーシアにおける魚毒植物の調査採集 【A SurveyofSome
PiscicidePlantsinMalaysia]･161-165･
3314 小林達治 [Kobayashi,Michiharu]･東南アジアの水田土塊における窒素固定性徴生物 [Nitrogen
FixingMicroorganismsinPaddySoilinSoutheastAsia]･166-172.




3316 本岡 武 【Motooka,Takeshi]･マレ-シア資料収集会議に参加して 【AReportoftheConference
ontheAcquisitionofMalaysianMaterials】･182-186.
現地通悟 [Newsfrom theFields]
3317 戸田圃二郎 【Toda,Enjiro】･インドにおける救ライ事業 【AnAnti･LeprosyCampaigninlndia】･
187-189.
3318 渡部忠世 [Watabe,Tadayo]･サンバ トンから [ALeterfromSanPatong,NorthernThailand]･
190-194.
3319 桂 満希郎 【Katsura,Makio】･アカ語の現地調査より [NoteonaSurveyofAkhaLanguagein
Thailand】.195-199.
3320 図書紹介 【BookReviews]･200-206.
3321 ## lNewsfrom theCenterforSoutheastAsianStudies].207-210･
3322 あとがき [Postscript]･211.
3巻4号 [Vol.3,No･4】 1966年 3月 【March1966]
水資源利用に関するシンポジウム特集号
lA Symposium ontheWaterResourcesUtilization]
3401 岩村 忍 【Iwamura,Shinobu]･ はしがき [Foreword】･1･
3402 堀江保蔵 【Horie,YaSuZO]･あいさつ 【Address]･2･
3403 佐々木四郎 [Sasaki,Shiro]･あいさつ 【Address]･3.
3404 大戸元長 [Oto,Motonaga]･あいさつ [Address]･4･
特別講演 [SpecialLectures】
3405 安芸映- [Aki,Koichi]･水資源問題についての一考察 【AConsiderationontheWaterResources
Problem].5-8.
3406 久保田 豊 【Kubota,Yutaka]･東南アジアの排水問題 【DrainageinSoutheastAsia]･9-11･
Ⅰ 東南アジアの水資源開発利用に伴なう問題点 【IProblemsonWaterResourcesUtilizationinSoutheast
Asia]
3407 本岡 武 【Motooka,Takeshi】･東南アジアの地域概念- その共通性と多様性- 【AConceptof
theSoutheastAsia.nAreas】.12-14.
3408 本岡 武 【Motooka,Takeshi]･ 東南アジアにおける政治的 ･経済的 ･社会的要因と水資源開発
lSomePolitical,EconomicandSocialProblemsonWaterUtilizationProjects]･15-19･







Ⅲ 水文 ･気象の特徴 【ⅠIHydrologicalandMeteorologicalFeatures]
3413 東南アジア地域の気候,気象の概観 【AnOutlineoftheClimateinSoutheastAsia].47-50.




3415 加藤哲夫;川合 尚 【Kato,Tetsuo;andKawai,Takashi].カンボジアにおける水文 ･気象の特
徴 [HydrologicalFeaturesandWeatherConditionsinCambodia].61-68.
3416 宇和川正人 【Uwagawa,Masahito]･Bengal湾に発生するサイクロンについて [CycloneintheBay
ofIiengal]･69-76･




A かんがいに関する基礎的な調査 [A IiasicInvestigationonIrrigationandDrainage1




3421 松島省三 【Matsushima,Seizo]. マレーシアにおける水と稲に関する数種の実験と調査 【Rice
GrowthinRelationtoWaterinMalaysia].103-109.
B 作物栽培と水利用 [BWaterUtilizationandCropCulture]
3422 加藤泰丸 [Kato,Yasumaru]･カンボジアにおける作物栽培とかんがい排水 [RiceandFieldCrops
inCambodia1.110-119.




A 各国におけるかんがい排水事業の発展過程と将来の開発構想 【A HistoricalDevelopmentandFuture
PlanofIrrigationandDrainageProjects]
3425 武田健策 [Takeda,Kensaku]･ Mekong河下流域開発構想の概要 [Irrigation,Drainageand
MultipurposedExploitationoftheLowerMekongBasin].130-136･
3426 田中義朗 【Tanaka,Yoshiro】･カンボジアのかんがい排水施設 [IrrigationandDrainageWorksin
Cambodia].137-146.
3427 友杉 孝 【Tomosugi,Takashi]. ChaoPhrayaデルタのかんがい排水開発の歴史的発展過程
lHistoricalDevelopmentofIrrigationandDrainageWorksinChaoPhrayaDelta]･147-156･
3428 家永泰光 [Ienaga,Yasumitsu1.フイ1)ピンにおけるかんがい組織の種別と水利用 [RiceCulture
andIrrigationSystemsinthePhilippines]･157-161･
3429 木村隆重 ;宇和川正人 ;井上淳二 【Kimura,Takashige;Uwagawa,Masahito;andlnoue,Junji]･
東パキスタンの農業開発 【AgriculturalDevelopmentinEastPakistanl･162-168･
B 水資源開発事業計画の二,三の実例 [BSeveralReportsoftheWaterResourcesDevelopmentProjects1
3430 加藤 宏;壱岐国男 ;松居正治 【Kato,Hiroshi;Iki,Kunio;andMatsui,Masaharu]･タイNam
Kam 開発計画 [Nam Kam ProjectinTha.iland].169-181.
3431 野田明義 [Noda,Akiyoshi】･南タイ Patani開発計画 【PattaniProjectinSouthernThailand]･
182-191.





3434 総括討論(1) モンスーン地帯における土地および水資源開発利用 【GeneralDiscussions1Land
andWaterResourcesDevelopmentinMonsoonArea]･206-208･
3435 総括討論(2)土地および水資源利用開発面での今後の技術協力のあり方 [General Discussions2
ProblemsinTechnicalCooperationforWaterResolrCeSUtilization]･209-211･
3436 小川泰恵 [Ogawa,Yasue]･あいさつ 【Addresses】･212-213･
3437 安芸政一 [Aki,Koichi].開会の辞 【ConcludingRemarks】･213･
3438 富士岡義一 【Fujioka,Yoshikazu]･シンポジウムのまとめ [CommentsontheSymposium】･214-
217.
3439 参加者名簿 ･事務局の構成 【ListofEntries】･218-220･
3巻 5号 [Vol･3,No･5] 1966年 3月 [Mar(血 1966】
3501 岩村 忍 【Iwamura,Shinobu].所長報告 【ReportontheActivitiesoftheCenterforSoutheast
AsianStudies].1.
論文 [Articlos]
3502 本間 武 [Motooka,Takeshi]･ タイの経済発展と農業 [EconomicDevelopmentandAgriculture
inThailand].2-39.
3503 飯島 茂 [Iijima,Shigeru]･タイ国北西部におけるカレン族の平地民化 [PlaimEmulationofHil
KarensinNorthwesternThailand].40-71.




3506 酒井敏明 [Sakai,Toshiaki]･ インドネシアにおけるプランテーション農業の問題点 【Commercial
CropsandPeasantsProblemsofIndonesianAgriculture]･ilo-121･
3507 梅田輝世 [Umeda,Teruyo】･ マラヤの女性- Kedah 州における現地調査- [Women in
Malaya- AReportoftheFieldWorkinKedah- ]･1221137･






3510 本岡 武 [Motooka,Takeshi]･
3511 前田成文 [Maeda,Narifumi]･
OrangHulu(Jakun)ofUlu











3515 柔報 [Newsfrom theCenterforSoutheastAsian Studies].176-177.
3516 あとがき 【Postscript】･178･
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4巻 1号 【Vol･4,No.1】 1966年 6月 【June1966]
4101 岩村 忍 [Iwamura,Shinobu]･所長報告 [ReportontheActivitiesoftheCenterforSoutheast
AsianStudies1.1.
論文 【Artlclos]
4102 口羽益生;坪内艮博 [Kuchiba,Masuo;andTsubouchi,Yoshihiro]･ マラヤ北西部の稲作農村
- 婚姻･離婚･家族の特質について- lAMalayPadi-FarmingCommunityintheNorthwest･
ernPartofMalaya- ASociologicalAnalysisofMarriage,DivorceandFamily- ]･2143･
4103 前田清茂 [Maeda,Kiyoshige】･ マラヤ北西部における中国人集落の構造(下)【A ChineseCom･
munityStructureinNorthwesternPartofMalaya(continued)]･44-64･
4104 西田龍雄 【Nishida,Tatsuo]･ ビス語の研究- タイ国北部におけるビス族の言語の予備的研究
- [A PreliminaryStudyontheBisuLanguage- A LanguageofNorthernThailand,
RecentlyDiscoveredbyUs- 】･65-87.







4107 吉住永三郎;谷口敬一郎;入江恒爾 [Yoshizumi,Eizaburo;Taniguchi,Keichiro;and lrie,
Tsuneji]･マラヤにおける物理探鉱 【GeophysicalProspectinginMalaya]･11ト121･
報告 [Roports1




4110 本岡 武 [Motooka,Takeshi】･熱帯東南アジア自然および自然資源保護会議 【TheConferenceon
theProtectionofNatureandNaturalResourcesinTropicalSouth-EastAsia]･140-147.
現地通信 【Nowsfrom theFields]
4111 吉井良三 【Yoshi,Riozo]. ジャワ島の調査旅行から [SurveyTripinJava].148-155･
4112 水野浩一 [Mizuno,Koichi】･東北タイの南部地域 【SouthernPartofNEThailand】･156-163･
4113 飯島 茂 [Iijima,Shigeru]･タイ国における山地民問題と TribalResearchCentrelHilTribes
ProblemsandtheTribalResearchCentre】.164-168.




4116 ## lNewsfrom theCenterforSoutheastAsianStudies]･180-190･
4117 あとがき [Postscriptl･190･
4巻2号 [Vol･4,No･21 1966年9月 [Sopt･1966]




4202 藤本勝次 【Fujimoto,Katsuji]･マラヤにおけるイスラム教育制度 【IslamicEducationinMalaya].
2-39.
4203 三谷恭之 [Mitani,Yasuyuki】･ラワ語ボールワン方言の基本体系 【DescriptiveStudyoftheLaw且
Language(BoLuangDialect)]･40-62･
4204 築島謙三 【Tsukishima,Kenzo]･ マラヤの村の自治- Kubang Siam について- 【Self･
GovernmentinaMalayanVilage]･63-77･
4205 美濃口 玄;天野義彦 [Minoguchi,Gen;andAmano,Yoshihiko]･熱帯地域における歯牙弗素
症発症閥について 【InvestigationontheThresholdofDentalFluorosisintheTropicalArea】･
78-86.





4208 富士岡義一 [Fujioka,Yoshikazu]･ タイ国のかんがい排水事業と今後の課題 [Irrigation and
DrainageProjectsinThailandandForthcomingProblems]･1231136･
4209 堤 利夫;菅 誠;Khemanark,Choob[Tsutsumi,Toshio;Ran,Makoto;andKhemanark,








4211 石井米雄 【Ishi,Yoneo】･タイ国新国立図書館を訪ねて [NewNationalLibraryofThailand]･182-
185.
4212 飯島 茂 [Iijima,Shigeru]･ メサ[)アンの谷より [TheValeyofMacSarieng,Northern
Thailand】.185-188.
4213 矢野 暢 [Yano,Toru].ドンキレクの近代主義者- 部落長のアーマッド- lTrendofModern-
izationinDon-Khilek].1891192.
4214 今立源太良 [Imadate,Gentaro】･ パンゲランゴ 【Pangerango,Java]･193-196･
4215 センター新刊書紹介 [Center'sPublications]･197-198･
4216 図書紹介 [BookReviews]･199-205.
4217 #* lNewsfrom theCenter]･2061208･
4218 あとがき [Postscript]･208･
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4302 森口兼二 [Moriguchi,Kenji]. タイ国近代化の社会 ･文化的背景と教育的課題 [SocioICultural
BackgroundandEducationalNeedsfb∫theModernizationofThailand]･2-41･
4303 西田龍雄 [Nishida,Tatsuo]･ ビス語の系統 [A ComparativeStudyoftheBisu,Akhaand
BurmeseLanguages]･42-68･
4304 坪内艮博 [Tsubouchi,Yoshihiro】･マレー人の離婚- 統計的分析の試み- [Divorceamongthe
Malays- A StatisticalAnalysis- ]･69-90･




4306 松居正治 [Matsui,Masaharu]. カンボジア国における食糧需要と農業生産に関する一考察 [A
StudyontheFoodRequirementandAgriculturalProductioninCambodia]･131-153･
4307 上田弘一郎 [Ueda,Koichiro】･熱帯地方産竹類の生理生態学的研究と問題点 [Physiologicaland
EcologicalStudiesontheTropicalBamboo]･1541167･




4309 藤吉慈海 tFujiyoshi,Jikai].東南アジアの仏教調査報告- タイ ･ラオス ･マレーシア- 【Ob･
servationsontheBuddhism ofThailand,LaosandMalaysia】･178-186･
4310 赤井重恭 [Akai,Shigeyasu]･ 東南アジア諸国における作物の病害覚書 [Noteson theCrop
DiseasesinSoutheastAsia].187-193.
現地通信 [Newsfrom theFields]
4311 水野浩一 [Mizuno,Koichi]･ ドー ンデーング村雑記 [Do-nDe-ngVilage,Thailand]･194-202･
4312 神谷不二 [Kamiya,Fuji].NASAKOM からAMPERA-- インドネシア現地報告- [From
NASAKOM toAMPERAinlndonesia].202-207.
4313 飯沼二郎 [Iinuma,Jiro]･南アジアにおける乾燥農業と湿潤農業 [DryandHumidFarmingsin
SouthernAsia].207-213.




4317 柔報 [Newsfrom theCenter]･235-238･
4318 あとがき [Postscript]･238.




4402 東 昇 [Higashi,Noborul･ はしがき [Introduction]･1･
4403 東 昇 [Higashi,Noboru]･開会のあいさつ 【OpeningAddress】･2･
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4404 岩村 忍 【Iwamura,Shinobu]･開会のあいさつ 【OpeningAddress]･3･
4405 野見山 勉 【Nomiyama,Tsutomu]･開会のあいさつ 【OpeningAddress]･3-5･
4406 春日 斉 [Kasuga,Hitoshi]･開会のあいさつ 【OpeningAddress].5.
4407 本岡 武 【Motooka,Takeshi]･ シンポジウム経過報告 【GeneralReport]･6･
講演 【GeneralLectures]
4408 曽田長宗 【Soda,Takemune]･ 東南アジアにおける衛生事情 [HygienicSituationinSoutheast
Asia1.7-15.
4409 若松栄一 【Wakamatsu,Eichi]･ 海外医療協力の実情 tMedicalCooperationin Developing
Countries].16-32.
4410 岡田誠太郎 【Okada,Seitaro】･タイ国の頼,特に小児癖に関する現地調査 【FieldInvestigationsof
Leprosy,EspecialyChildLeprosyinThailand].33-52.
4411 美濃口 玄[Minoguchi,Gen].東南アジアにおけるむし歯の問題 [ProblemsoftheDentalCaries
inSoutheastAsia].53-59.
4412 白木博次 【Shiraki,Hirotsugu]･ タイ国における2,3の神経疾患について [SomePsychiatric
DiseasesinThailand].60-76.




4416 東 昇 【Higashi,Noboru]･閉会のあいさつ [ClosingAddress]･163･
4417 シンポジウム参加者名簿 【ListofEntries].164-166.
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4501 岩村 忍 [Iwamura,Shinobu]･所長報告【ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies].1.
論文 【Articlos]
4502 矢野 暢 [Yano,Toru】･ 南タイの土地所有- タイ･イスラム村落におけるケース ･スタデ
ィ- lLandTenureinSouthernThailand- ACaseStudyinaThai-IslamCommunity- ].
2-31.
4503 前田成文 [Maeda,Narifumi]･ マレー半島におけるジャタンの親族名称 【A Jakun X.inship
Terminology]･32-51･




4506 福井捷朗 【Fukui,Hayao】･タイ国の水田における窒素の季節的変動 [TheSeasonalChangesof
NitrogenContentsinthePaddyFieldsinThailand]･85-94･
4507 塊 利夫;菅 誠;Khemanark,Choob[Tsutsumi,Toshio;Ran,Makoto;andKhemanark,








4509 栗本一男 [Kurimoto,Ka乞uO]･フィリピン,マレーシアおよびタイにおける教育上の諸問題 【Prob-
lemsofEducationinthePhilippines,Malaysia,andThailand].161-171.
4510 岩槻邦男;福岡誠行 【Iwatsuki,Kunio;andFukuoka,Nobuyuki]･タイ国植物調査小史 [AShort
HistoryofBotanyinThailand]･1721179.
4511 北川尚史 [Kitagawa,Naofumi].タイ国に苔類を求めて 【TheMossesinThailand].180-183.
4512 前川暢夫 [Maekawa,Nobuo】･東南アジア諸国の結核の現状 【PulmonaryTuberculosisinSouth･
eastAsia].184-193.
4513 正垣幸男 [Shogaki,Yukio]･カリマンタンとマラ1)ア根絶計画 【ActivitiesoftheMalariaEradica･
tionProjectinKalimantaninIndonesia]･194-202.
現地通信 [Newsfrom theFields]
4514 石井米雄 [Ishi,Yoneol･ ラングーンを訪ねて 【A RangoonTrip1.203-208.
4515 飯島 茂 【Iijima,Shigeru]･欧米におけるカレン族文献調査の旅 [LibraryWorkontheKarensin
EuropeandAmerica1.209-213.




4519 本岡 武 [Motooka,Takeshi]･堀江保蔵教授に感謝して 【RetirementofProfessorYasuzoHorie].
229.
4520 棄報 【Newsfrom theCenter].230-232.
4521 あとがき 【Postscript]･232.
5* 1% lVol･5,No.1] 1967*6月 lJune1967]
5101 岩村 忍 [Iwamura,Shinobu]･ 所長報告 【Activitiesofthe CenterforSoutheastAsian
Studies].1.
論文 [Articles1
5102 口羽益生;坪内艮博 [Kuchiba,Masuo;andTsubouchi,Yoshihiro]･ マラヤ北西部の稲作農村








5105 高橋英一 [Takahashi,Eichi1. タイ,マラヤ,カンボジアにおける稲作施肥をみて 【RiceCrop
andFertilizationinMalaya,Thailand,andCambodia]･155-165･







5108 貴島恒夫 [Kishima,TsuleO]･東南アジアの木材にかんする予察報告- タイ,マレーシアを中心
として- lPreliminarySurveyontheWoodinSoutheastAsia]･175-181･
5109 木島正夫 [Konoshima,Masao]･東南アジアの生薬にかんする予察報告- とくにタイ国生薬につ
いて- lPrelimnarySurveyontheCrudeDrugsinSoutheastAsia]･182-194･
5110 福井捷朗 【Fukui,Hayao】･タイ中央平野の稲作調査研究 【SurveyontheGrowthPaternsofRice
intheCentralPlaininThailand].1951201.
5111 石井米雄 【Ishi,Yoneo]･タイ国芸術局主催 ｢歴史考古学セミナー｣に参加して 【Reportonthe
ChainatSeminarsoftheFineArtsDepartmentofThailand].201-206.
5112 崎山 理 【Sakiyama,Osamu]･ インドネシアに学んで 【Studyinginlndonesia]･206-210･
5113 図書紹介 [BookReviews]･211-217.
5114 ## lNewsfrom theCenter]･218-227･
5115 あとがき 【Postscript].228･
5*2% lVol.5,No.2] 1967* 9月 lSept･1967]
5201 岩村 忍 [Iwamura,Shinobu]･所長報告【ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies]･1･
論文 [Articlos]
5202 佐藤 孝 [Sato,Takashi].東南アジアのヤシ [PalmsinSoutheastAsia].2-47･
5203 西田龍雄 【Nishida,Tatsuo]･ リス語の研究- タイ国クーク県における1)ス族の言葉の予備報
告- 【A PreliminaryStudyontheLisuLanguagein丁akProvince]･48-79･
5204 飯島 茂 【Iijima,Shigeru]･ カレン族の農民化過程における家族儀礼 [Family Cultsin the
PeasantizationProcessoftheKarens].80-92.














5209 寺松 孝 [Teramatsu,Takashi].開発途上にある国々に対するわが国の医療協力のあり方 【Medi-
CalCooperationinDevelopingCountries】･162-166･
現地通悟 【Nowsfrom thoFit∋lds1
5210 森口兼二 【Moriguchi,Kenji]･マラヤ大学 ｢日本研究講座｣の発足 【AnOpeningoftheJapanese
StudyCourseattheUniversityofMalaya]･167-171･
5211 坂本恭章 【Sakamoto,Yasuaki]･ カンボジア便り [Newsfrom Cambodia]･ 172-177･
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5212 法貴 誠 [Hoki,Makoto]･国際稲作研究所より[LifeattheInternationalRiceResearchInstitute,
thePhilippines]･177-184･
5213 大野 徹 [Ono,Toru]･ ビルマの現状 【BurmaToday].1841190.




5217 嚢報 [Newsfrom theCenter].203-205.
5218 あとがき [Postscript]･206.
5% 3% lVol･5,No.3] 1967*12月 lDec.1967]
5301 岩村 忍[Iwamura,Shinobu].所長報告【ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies].1.
論文 【Articles】
5302 水野浩一 [Mizuno,Koichi]･東北タイ農村の経済生活 [TheEconomicLifeofaRuralCommunity
inNortheasternThailand].2-28.
5303 前田成文 [Maeda,Narifumi]･マラヤにおけるジャクンの家族構成の特質 【FamilialFormsofthe
Jakun(OrangHulu)inMalaya].29-49･
5304 清永敬次 [Kiyonaga,Keiji]･ タイ国税制と税務行政 【TheTaxSystem andAdministrationin
Thailand].50-65.
5305 荻野和彦 【0gino,Kazuhiko].タイ国の気候区分にかんする一考察- とくに湿潤度の判定につい
て- 【AClimatologicalClassificationofThailandwithSpecialReferencetoHumidity]･66-97.
5306 加藤 清;笠原 嘉 [Kato,Kiyoshi;andKasahara,Yomishi]. 日タイ比較精神医学概観 [A
ComparativeStudyonCross-cultural PsychiatricStudiesinThailandandJapan].98-114.










5312 本間 武[Motooka,Takeshi]･アメリカの旅- 第27回国際東洋学者会議に出席して- lTwenty-
SeventhOrientalistCongressatAnnArbor].187-195.
5313 佐々江洋太郎 【Sasae,Yotaro】･マレーシア中央畜産試験場に滞在して [AttheKeluangLivestock
ExperimentStation,Malaysia].196-200.
5314 芦田譲治 [Ashida,Joji]･ タイ･マレーシア生物調査隊に加わって [FloraandFaunaSurveyof
ThailandandMalaysia].20ト205.
5315 東 昇 [Higashi,Noboru]･ ビルマに対する医療協力 【JapaneseMedicalCooperationinBurma】･
206-209.




5318 棄報 [Newsfrom theCenter]･221-224･
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東南アジア農業技術シンポジウム特集号
【ASymposium onAgricultura一Techniques1
5401 岩村 忍 【Iwamura,Shinobu].所長報告 【ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies]･
1.
5402 川口桂三郎 [Kawaguchi,Keizaburo]･ はしがき [Foreword]･2･
報告 【Roports]
A 土壌 ･肥料 [A･SoilsandFertilization]














5410 四手井綱英 [Shidei,Tsunahide]･東南アジアの林業 【ForestryinSoutheastAsia]･91-102･
5411 貴島恒夫 【Kishima,Tsuneo】.東南アジアの木材 【TimbersofSoutheastAsia]･103-108･
5412 コメント【Comments】･109-127.
D 水利 【D.WaterUtilization]
5413 沢田敏男 tSawada,Toshio]･ タイ国における広域水利 【LargeScaleIrrigation Projectsin
Thailand].128-134.
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5422 あとがき 【Postscript]･220.
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6101 相良惟- [Sagara,Iichi]･所長報告 【ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies].1.
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6102 西田龍雄 [Nishida,Tatsuo】･ リス語比較研究 Ⅰ[A ComparativeStudyoftheLisuLanguage
(丁akDialect)1]･2-35.
6103 石井米雄 [Ishi,Yoneo】･タイの篠役制度の一考察- ｢三印法典｣を中心として- [Anlntro-
ductoryNoteontheThaiCorvieSystem AppearedinKotmaiTraSam Duang]･36-54･
6104 中野秀一郎 【Nakano,Hideichiro]･南ベトナム社会の構造と過程- 1954-63- lTheStructure
& ProcessoftheSouthVietnameseSociety- 1954-63- ].55-72.
6105 Momose,Shi2:uO.ProthaliaoftheFernsfrom Thailand.731167.
6106 森山徐一郎 【Moriyama,Joichiro】･マレーシアにおける希土類元素資源について [AStudyonthe
MineralResourcesofRareEarthElementsinMalaysia].168-176.
報告 [Reports]
6107 永鏡 昭[Nagazumi,Akira]･アメリカおよびオランダにおけるインドネシア研究の現況 [Indone-
sianStudiesintheUnitedStatesandtheNetherlands].1771183.
6108 貴島恒夫 [Kishima,Tsuneo】.マレイシアの木材会議 【TimberConstructionConferenceinKuala
Lumpur】,184-192･
現地通信 [Newsfrom theFields1
6109 桂 満希郎 [Katsura,Makio】･チェンマイ大学 ｢ラーンナ-タイの歴史 ･考古学セミナー｣に出
席 して [ReportoftheChiangMa主SeminaronLannaThai】･193-198･
6110 本岡 武 [Motooka,Takeshi].農業開発のためのユネスコ活動- ユネスコ農業教育 ･科学国際
諮問委員会第 1回会議に出席 して- [ReportofthelstSessionoftheUNESCOInternational
AdvisoryCommitteeonAgriculturalEducationandScience】･199-203･
6111 福岡誠行 【Fukuoka,Nobuyuki]･タイ国植物調査記 【FloraSurveyTriptoThailandandMalaysia
- Thailand- ].204-208.
6112 岩槻邦男 【Iwatsuki,Kunio]. マラヤにおける植物調査 [FloraSurveyTriptoThailandand
Malaysia- Malaya- ].208-212･
6113 野口英雄 [Noguchi,Hideo]･インドネシア留学から帰って [StudyingatthelnstitutTeknologi
Bandung,Indonesia]･213-227･
6114 図書紹介 【BookReviews]･228-231･
6115 ## lNewsfrom theCenter].232-241.
6116 あとがき 【Postscript】･242.
6巻 2号 【Vol･6,No･21 1968年9月 【Sopt･19681
6201 相良唯一 【Sagara,Iichi]･所長報告 [ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies]･1.
論文 【Articles]
6202 水野浩一 [Mizuno,Koichi].階層構造の分析- タイ国東北部の稲作農村- [AnAnalysisof
SocialStrati丘cation- A Rice-GrowingVilageinNortheastThailand- 1.2-18.
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6203 西田龍雄 【Nishida,Tatsuo]･ I)ス語比較研究(節)【AComparativeStudyoftheLisuLanguage
(TakDialect)II].19-47.












6209 石井米雄 【Ishi,Yoneo]･ アユタヤ王朝の統治範囲を示す ｢三印法典｣中の3テキスト 【Three
TextsintheLawofThreeSealsShowingtheTerritoryoftheAyuthayanDynasty]･135-164･
報告 【Roports]
6210 木島正夫 【Konoshima,Masao].タイ国生薬の考察 HNaturalDrugResourcesinThailand].165-
174.
6211 佐藤 孝 【Sato,Takashi]. タイ国畑作農業の直面している諸問題について [SomeProblemsof
FieldCropProductioninThailand].175-180.
現地通悟 【Newsfrom theFields]
6212 大野 徹 【Ono,Toru]･第 3回ビルマ総合学会に出席して 【AReportfrom Rangoon】･181-190.








6216 桂 満希郎 【Katsura,Makio]･ 再び北タイより- ラフ･ナ語の調査- lA Surveyofthe
LahuNaLanguageinNorthernThailand】.21ト220.
6217 図書細介 【BookReviewsl.22ト224.
6218 *# lNewsfrom theCenter].225-228.
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6301 相.良惟- [Sagara,Iichi].所長報告 【ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies].1.
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6303 桂 満希郎 [Katsura,Makio]･ラフ･ナ語の音素休系- ラフ ･ナ語の記述- 【Lahu-naPhone-












6308 本間 武 [Motooka,Takeshi]･ 研究対象としての インドネシア- インドネシア予備調査報
告- [A ReportoftheReconnaissanceTriptolndonesia]･180-186･
6309 石井米雄 【Ishi,Yoneo]･ アジア研究シンポジウムに出席 して [BangkokSymposium onAsian
Studies1.187-190.
6310 センター新刊書紹介 [Center'sPublications]･191-196･
6311 #* lNewsfrom theCenter]･197-200.
6312 あとがき 【Postscript]･200･
6巻4号 [Vol.6,No.41 1969年 3月 [March1969]
岩村忍教授退官記念号
lCommemorativeVolumeforProfessorShinobuIwamura'sRetirement]
6401 相良惟- [Sagara,Iichi]･所長報告 【ActivitiesoftheCenterforSoutheastAsianStudies]･1･
論文 [Articles】
6402 飯島 茂 【Iijima,Shigerul･ カレン族社会の農民型再編成- 山村と平地村の比較研究を中心
に- lPeasantizationoftheKarensintheHilandPlainsVilages].2-23･
6403 水野浩一 [Mizuno,Koichi]･東北タイの村落組織 [VilageOrganizationinNortheastThailand].
24-40.
6404 坪内良博 [Tsubouchi,Yoshihiro】･双系的親族構造をもつマレ一系諸民族の離婚について [Marital
StabilityamongtheBilateralPeoplesofMalaysiaandIndonesia]･41-69･
6405 前田成文 【Maeda,Narifumi】･ ジャクン (オラン･フル)の結婚と離婚 【MarriageandDivorce
amongtheJakun(OrangHulu)ofMalayal･70-87･
6406 日比野丈夫 [Hibino,Takeo]･ マラッカのチャイニーズ ･カピタンの系譜 [AChronologyofthe
ChineseKapitansofMalaccal･88-108･
6407 藤原利一郎 [Fujiwara,Richiro].明 ･満刺加関係の成立と発展- 初期満刺加国史の一側面的考
*- lOriginsandDevelopmentoftheRelationsbetweentheMingDynastyandMalacca]･
109-129.
6408 船越昭生 [Funakoshi,Akio】･古地図にあらわれたマラッカ- その出現とポル トガル ･オランダ




6409 石井米雄 【Ishi,Yoneo].三印法典について [ⅠntroductoryRemarksontheLawofThreeSeals1.
155-178.
6410 藤吉慈海 【Fujiyoshi,Jikai]･ カンボジアの仏教 【Buddhism inCambodia].179-197･
6411 西田龍雄 【Nishida,Tatsuo】. ロロ･ビルマ語比較研究における問題 【SomeProblemsinProto
Lolo･Burmese].198-219.






6415 岩槻邦男 【Iwatsuki,Kunio]. タイ国のシダ植物 【PteridophytesinThailand].257-271.
















6422 猪木正道 [Inoki,Masa.michi].岩村教授に感謝して 【ProfessorlwamuraandtheCenter1.371.
6423 *# lNewsfrom theCenter]･372-373.
6424 あとがき [Postscript】･374･
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7110 土屋健治 [Tsuchiya,Kenji]･ ジョクジャカルタにて [A Reportfrom Djogjakarta]･120-134･
7111 西原 正 【Nishihara,Masashi]･ミシガン大学の東南アジア研究 【SoutheastAsianStudiesatthe
UniversityofMichigan]･135-144･
7112 研究短信 [Correspondencesl･145-146･
7巻 2号 [Vol･7,No･2] 1969年 9月 【SOpt.19691
論文 【Articles]
7201 Katsura,Makio･ NotesonSomePhonologicalAspectsofNorthernThailand･148-162･












7206 大野 徹 [Ohno,Toru]･ ビルマにおける膿民社会の発生とその現状 [TheGrowthandPresent
ConditionoftheMeanPeopleinBurma]･209-216･
i? lBookReview]
7207 瀬戸口烈司 【Setoguchi,Takeshi1."死の鉄道〝建設のもたらしたもの- タイ ･デンマーク先史






7209 口羽益生 【Kuchiba,Masuo】･ マレーシア連邦の総選挙 (1969)について 【GeneralElectionin
Malaysia,1969]･229-248･
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7303 Fukui,Hayao･ RiceCultureintheCentralPlainofThailand(Ill)- A Review ofRice
ExperimentsinThailand- ･30ト333･
資料 ･研究ノー ト[Notos]
7304 坪内良博 【Tsubouchi,Yoshihiro]･マレー人の離婚が出生率に及ぼした影響について [Effectsof
DivorcesontheMala.yBirthRate].334-341.
7305 前田成文 [Maeda,Narifumi]･ ジャタン･コミュニティの社会秩序 【AuthorityandLeadership
amongtheJakun(OrangHulu)ofMalaya]･342-362･
7306 大野 徹 【Ohno,Toru】･ビルマにおけるカレン民族の独立闘争史 (その1)[HistoryoftheX･aren
StrugglesforIndependenceinBurma(Part1)]･363-390･
7307 木島正夫 【Konoshima,Masao]･タイ国生薬の考察 Ⅳ [NaturalDrugResourcesinThailand,ⅠⅤ]･
391-411.




7309 飯島 茂;前田成文 lIijima,Shigeru;andMaeda,Narifumi]･MichaelMoerman,Agricultural
ChangeandPea∫antChoz'ceinaThaiViZZage･420-424.
現地通信 【Newsfrom theFields]
7310 大野 徹 【Ohno,Toru】･ インド･ビルマの国境 チ`ン丘陵"への旅 【ATriptotheChinHil]･
425-428.
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7401 石井米雄 【Ishi,Yoneo]･ 国家と宗教にかんする一考察- ラーマ1世における仏教の ｢擁
護｣- 【TwoPhasesof'S豆santipathamphok,'DefenderoftheFaith:ACaseStudyofKing
RamaI].442-461.
7402 矢野 暢 【Yano,Toru]･南タイにおける通婚圏の形成 [RangeofMarriageinSouthernThailand
- A CaseStudyinaThai-Islam Community- ]･462-491･
7403 Sakamoto,Yasuyuki.i,i,ya,y琵deKhmerancienl4921503･




7406 大野 徹 【Ohno,Toru]･ビルマにおけるカレン民族の独立闘争史 (その2)[HistoryoftheKaren
StrugglesforIndependenceinBurma(Part2)]･546-570･
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8209 伊藤邦幸 【Ito,Kuniyuki】･ カルカッタ熱帯病研究所- 熱帯病ならびに公衆衛生修士課程につ
いて- lReportfrom theCalcuttaSchoolofTropicalMedicine,India]･285-290･
8巻 3号 [Vol･8,No･31 1970年12月 【Doc.1970】
論文 【Articlos1























8308 水野浩一 [Mizuno,Koichi]･ Hans-DieterEvers(ed･),Loo∫ely StructuredSocialSy∫tems:
ThaiZandinComparativePerspective.427-440.
8巻 4号 【Vol･8,No･4】 1971年3月 [March19711
論文 【Artlclos1
8401 矢野 暢 tYano,Toru]･南タイ農村の経済生活- タイ･イスラム村落での実態調査- [Eco･




8403 Fukui,Hayao;andTakahashi,Eichi･ RiceCultureintheCentral PlainofThailand(V)
- PossibilityofHigherYieldViewedfrom theYield ComponentSurveysin Farmers'
Fields- .518-533.
資料 ･研究ノー ト[Notes]
8404 大野 徹 [Ohno,Toru]･ ビルマ国軍史 (その3)[A HistoryoftheBurmeseArmy(Part3)]･
534-565.
8405 土屋健治 [Tsuchiya,Kenji]･ スカルノの研究- パンチャ･シラ成立の過程- lSukarnoand
theStruggleforIndonesianIndependence- A PreliminaryStudy- ]･566-579･
fW lBookReview]
8406 市川健二郎 【Ichikawa,Kenjiro】･ YojiAkashi,TheNanyang Chine∫eNationalSalvation
Movemcnz,1937-1941･580-586.
現地通信 [Newsfrom theFields】




9巻 1号 【Vol･9,No･1] 19T1年 6月 【June1971]
論文 【Articl¢S]
9101 石井米雄 rIshi,Yoneo】.国家と宗教にかんする一考察(刀)- スコータイにおける大寺派上座部
仏教の受容をめぐる諸問題- [Therav琵daBuddhism inSukhothaiTnscriptions]･2-18･





9104 日比野丈夫 [Hibino,Takeo]･ マラッカのチャイニーズ ･カピタンの系譜- 補遺二則- 【Two
SupplementstoaChronologyoftheChineseKapitansofMalacca]･58-60･
9105 土屋健治 【Tsuchiya,Kenji]･スカルノと- ッタの論争 [TheDisputebetweenSukarnoandHatta
intheEarly1930'S]･61-88･
9106 石沢良昭 【Ishizawa,Yoshiaki]･ カンボジア Prgangkor期の諸 titleについて [Studiesonthe
VariOusTitlesintheInscriptionsofPriangkor(Cambodia)]･89-135･
9107 Kyuma,Kazutake･ Climateof South and SoutheastAsia according to Thornthwaite's
ClassifcationScheme.136-158.
現地通信 [Newsfrom theFields】
9108 堀内孝次 【Horiuchi,Takatsugu]･ 水稲二期作化にいどむ Kedahに学んで [SomeObservations
onDoubleCroppingofRiceinProvinceofKedah,Malaysia]･159-164･
9109 金山清一 [Kanayama,Seichi】･インドネシア地質事情 [OutlinesoflndonesianGeology】･165-174･
9巻2号 【Vol･9,No･21 1971年 9月 [Sopt･1971]
論文 【Artlclos]







9204 綾部恒雄 [Ayabe,Tsuneo]･ タイ国の教育と DekWat- バンケム村の禍査を中心として-
lDekWatandThaiEducation- A CaseofTambonBanKhem- ].227-235.











9208 吉原久仁夫 【Yoshihara,Kunio】･ フィリピンの企業家 [FilipinoEntrepreneurs].296-301.
9209 貴島恒夫;林 昭三 ;高橋旨象 [Kishima,Tsuneo;Hayashi,Shozo;andTakahashi,Munezo].
東南アジア産木材の生物劣化ならびに耐久性に関する実態調査行 [AFieldSurveyonBiodeterio･
rationandDurabilityofWoodProducedinSoutheastAsia].302-308.
9巻 3号 【Vol･9,No･3】 1971年12月 [DOc･1971】
論文 【Articles】
9301 大野 徹 [Ohno,Toru]･パガン,ピンヤ,インワ時代のビルマの社会 【TheSocialStructureof
BurmaduringPagan,PinyaandAvaPeriods】.310-327.
9302 吉原久仁夫 [Yoshihara,Kunio]. フィリピン経済とナショナリズム 【Nationalism andthePhi1-
ippineEconomy]･328-347･
9303 Fukui,Hayao･ EnvironmentalDeterminalitsAffectingthePotentialDisseminationofHigh





9306 吉田集而 [Yoshida,Shuji]･北スマ トラTapanuli地方における安息香の栽培とその市場品 [Culti-
vationofBenzoin-treeatTapanuli,Sumatra,andtheCommercialBlend-Benzoin]･4201446･
資料 ･研究ノ-ト【Note]
9307 中野秀一郎 【Nakano,Hideichiro].最近のベ トナム共和国における若干の専門的 ･技術的職業に
ついて [SomeProfessionalandTechnicalOccupationsintheRepublicofVietnam]･447-466･
報告 【R¢port]
9308 本岡 武 [Motooka,Takeshi]･発展途上国農業教育援助について- FAO/UNESCO/ILO農業
教育 ･科学 ･訓練合同諮問委員会第 2回会議より- 【InternationalCooperationonAgricultural
EducationinDevelopingCountries]･467-476･
現地通庸 【Newsfrom theFields]
9309 坪内良博 【Tsubouchi,Yoshihirol.パシルマスから [A FieldResearchinKelantan].477-482.
9巻 4号 【Vol･9,No･4] 1972年 3月 [March1972】
論文 【Articles1












9405 坪内良博 【Tsubouchi,Yoshihiro]･クランタンの-農村におけるタバコ耕作の導入と社会 ･経済的
変化 [Socio･EconomicChangesinaMalayVillageCausedbyTobaccoCultivation]･556-576･
9406 土屋健治 【Tsuchiya,Kenji】･スカルノとイスラム (1934年～1942年)【Sukarno'sViewonlslam
(1934-1942)1･577-596･








10巷 1号 [Vol･10,No･l] 1972年6月 【Jtlne1972]
論文 【Artlclo】






10102 大野 徹 【Ohno,Toru]･コンパウン時代のビルマの神判 [TrialbyOrdealinBurmaduringthe
KonbaungDynasty]･32-59･
10103 坪内良博 【Tsubouchi,Yoshihiro]･東海岸マレー農民における土地と居住 【LandandResidence
amongMalayPeasantsintheEastCoast]･60-76･
10104 高谷好一 ;友杉 孝 【Takaya,Yoshikazu;andTomosugi,Takashi].東北タイの ､丘陵上の水田'
- 特に, その ､産米林Uの存在について- 【RiceLandsintheUplandHilRegionsof
NortheastThailand- A Remarkon R`iceProducingForests"- 】･77-85･
10105 滝沢英夫 【Takizawa,Hideo】.酉マレーシア農村の保健と医療 【RuralHealthConditionsinWest
Malaysia]･86-1041
10106 新田あや;吉田集而 【Nitta,Aya;andYoshida,Shuji】･東南アジアにおける生薬の比較研究 (罪
Ⅱ報)- シンガポールの中桁(2)- 【AComparativeStudyofCrudeDrugsinSoutheastAsia,
PartII- ChineseCrudeDrugsinSingapore(2)- ]･105-120･
10107 石崎磯雄 [Ishizaki,Hatsuo]. フィリピン,タイ,インドネシアにおける強風について 【Strong
WindDistributionsinthePhilippines,ThailandandIndonesia]･121-130･
10108 三谷恭之 [Mitani,Yasuyuki]･ ラワ語語柔資料 【A ShortVocabularyofLawa]･131-168･
10109 図書細介 【BookReviews]･169-172･
10巻2号 【Vol･10,No･2] 1972年9月 [Sopt･1972】
論文 【Articlos]
10201 三谷恭之 [Mitani,Yasuyuki]･ラワ語音韻論の研究 [StudiesintheLavaPhonology]･174-196･






10203 坪内艮博 【Tsubouchi,Yoshihiro]･マレーシア東海岸の天水田地域における稲作- カンポン･ガ
ロにおけるケース ･スタディ- lPadi-cultivationinRain-fedFieldinKelantan,Malaysia- A
CaseStudyinKampongGalok- ].214-233.
10204 土屋健治 [Tsuchiya,Kenji]･スカルノの第二次世界大戦論 【Sukarno'sViewsonWorldWarlH･
234-245.









10210 小島一郎 ;多田一郎 ;吉田集而 ;新田あや 【Kojima,Ichiro;Tada,Ichiro;Yoshida,Shuji;and
Nita,Aya】･ 東南アジアにおける生薬の比較研究 (第Ⅲ報)- シンガポールの中桁(3)- 【A
ComparativeStudyofCrudeDrugsinSoutheastAsia,PartIll- ChineseCrudeDrugsin
Singapore(3)- 1 335-350･
10巷 3号 [Vol･10,No･31 1972年12月 【Dec.1972]
論文 [Article]
10301 石井米雄 【Ishi,Yoneo]. タイにおける千年王国運動について [Milenarian Movements in
Thailand1.352-369.
資料 ･研究ノー ト[Notes1
10302 市村真一 [Ichimura,Shinichi1. 南スマ トラ州の地域経済事情- LEKNAS･KYODAI共同
調査報告 1- [TheRegionalEconomicConditionsinSouthSumatraProvince- AReportof
LEKNAS-KYODAISurvey- ].370-389.
10303 坪内良博 [Tsubouchi,Yoshihiro]･東海岸マレー農民における結婚と離婚 【MarriageandDivorce
amongMalayPeasantsinKelantan,Malaysia]･390-4081





10307 本間 武 [Motooka,Takeshi]･ インドネシア農業開発の新転換- とくに米増産計画をめぐって






10巻 4号 [Vol･10,No･4] 1973年 3月 【March1973]
論文 [Articles]
10401 前田成文 【Maeda,Narifumi].双系的親族組織におけるイトコ姫の一考察 【MarriagewithNear-
KininaMalayVilage,Melaka]･478-502･











10406 綾部恒雄 【Ayabe,Tsuneo】･タイ農村における集団の形態- ワット委員会 ･学校委員会の機能分
析を中心として- [AssociationsinaThaiRuralCommunity- FunctionalAnalysisofWaf
andSchoolCommitees- 】.583-594.
10407 坪内長博 【Tsubouchi,Yoshihiro]･ マレーシア東海岸の村落住民の収入と収入源- カンポン･
ガロにおけるケース･スタディ- 【IncomeandIncomeSourcesamongMalayPeasantsinthe
EastCoast- A CaseStudyinKampongGalok- ]･595-612.
10408 中野秀一郎【Nakano,Hideichiro]･最近のベトナム共和国における ｢海外留学｣について- その
一般的傾向と日本- 【RecentTendenciesofStudyingAbroadintheRepublicofVietnam].
613-648.
11巻 1号 [Vol･11,No･1] 19T3年 6月 [June1973】
論文 【Articles】
11101 Kyuma,Kazutake･SoilWaterRegimeofRiceLandsinSouthandSoutheastAsia. 3-13.






11104 金子敬生 [Kaneko,Yukio】･ インドネシアの産業連関分析 tlnput-Output Analysis ofthe
lndonesianEconomy1.62-76･
11105 吉原久仁夫 【Yoshihara,Kunio]･ ASEAN 諸国における日本の合弁企業 【JapaneseJointVen･
turesinASEAN Countries1.77-85.
11106 堀田 進 [Hotta,Susumu]･ インドネシアにおけるウイルス感染症の血清疫学的研究- 医学地
理学的考察- 【Sero-EpidemiologicalStudieson Viruslnfectionsin Indonesia- Medico-
GeographicalConsiderations- ]･86-106･
11107 新田あや [Nitta,Ayaヨ.東南アジアにおける生薬の比較研究 (第Ⅳ報)- シンガポールの中薪(4)
34
東南アジア研究総目録 GeneralCatalogofSoutheastAsianStudies
- [A ComparativeStudyofCrudeDrugsin SoutheastAsia,PartIV- ChineseCrude
DrugsinSingapore(4)- ]･107-129･
11108 中島暢太郎 [Nakajima,Chotaro]. 東南アジアの気候の特性について (I)- フィリピンの大





11110 安場保吉 [Yasuba,Yasukichi]. AsianDevelopmentBank,Southea∫tA∫ta'∫ E conom)ノinI/Ze
1970S.1641168.
11* 2% lVol.ll,No.2] 1973* 9月 lSept.1973]
論文 [Articles]
11201 西原 正 [Nishihara,Masashi]･インドネシア ｢新秩序｣とその政治的近代化 [Indonesia'SNew
OrderandPoliticalModernization1.17ト190.




11203 坪内良博 [Tsubouchi,Yoshihiro]･クランタンの農村におけるポンド (寄宿宗教塾)- その変容
と現状- 【A pondohSchoolinKelantan,Malaysia]･2231237.
11204 木島正夫 ;田端 守 ;Pecharaply,DaroonlKonoshima,Masao;Tabata,Mamoru;andPecha-
raply,Daroon】･ タイ国の民間医と民間薬 [OnaThaiNativeDoctorandHisFolkMedicine]･
238-255.
11205 新田あや ;吉田集而 [Nita,Aya;andYoshida,Shujil･東南アジアにおける生薬の比較研究 (節
V報)- シンガポールの中桁(5)- [A ComparativeStudy ofCrude Drugsin Southeast
Asia,PartV- ChineseCrudeDrugsinSingapore(5)- ]･ 256-266･
11206 Takaya,Yoshikazu･ ThePlantHeightofRicein Delta- A CaseStudyintheChao
PhrayaDeltaofThailand- ･267-276･
11207 Iwatsuki,Kunio･ PteridophytesofNorthernSumatra- A ReportofBotanicalTripin
l971- .277-296.












11304 大野 徹 【Ohno,Toru]･ビルマの壁画- パガン時代を中心として- 【WalPaintingsinBurma
ofthePaganPeriod]･360-381･
11305 嘉田良平 [Kada,Ryoheil.フィリピンにおける企業的農業成立のメカニズム- 中部ルソン就業
作農村での実態調査より- 【TheDevelopmentofCommercialAgricultureinthePhilippines
- A CaseStudyofaHorticultureinaCentral LuzonVilage- ].382-402.
11306 Kaida,Yoshihiro.A SubdivsionoftheChaoPhrayaDeltainThailandBasedonHydr0-
graphicalConditions- WaterConditionsinDeltaicLowlandRiceFields(I)- .403-413.





11巻4号 【Vol.ll,No･4】 1974年 3月 【March19741
論文 [Artlclo]
11401 Brailey,NigelJ･ChiengmaiandtheInceptionofan AdministrativeCentralization Policy
inSiam (ⅠⅠ)･439-469･
資料 ･研究ノート[Notes]
11402 水野浩一 【Mizuno,Koichi].工業化と村落の変貌 (I)- 中部タイのオム･ノーイ村- lIndus-
triali2:ationandRuralChanges- TambonOm NoiinCentral Thailand- ].470-484.
11403 坪内艮博 [Tsubouchi,Yoshihiro]･クランタンの二つの農村- 町に近いむらと遠いむらとの比較
- lTwoVilagesinKelantan- Peasant'sLifeinaNearTownandaRemoteVilage- ]1
485-496.








11408 古川久雄 [Furukawa,Hisaol･ ニューアイルランド島における土壌地理学的観察- 焼畑がひろ
げる緑の砂漠- lGeographical ObservationsofSoilsinNewIreland(PapuaNew Guinea)].
532-544.
11409 木島正夫 【Konoshima,Masao】･ タイ国における中薬〔Ⅲ〕【ChineseDrugsinThailand⊂ⅠⅠ〕】.
545-557.
書評 【BookRoviow]
11410 安場保吉 【Yasuba,Yasukichi]･ 司馬正次 『労働の国際比較- 技術移行とその波及- 』【Shoji





12巻 1号 【Vol.12,No.1] 1974年 6月 [June19741
論文 【Article]
12101 Kawaguchi,Keizaburo;and Kyuma,Kazutake･ PaddySoilsinTropicalAsia- Partl･
DescrlptlOnOfFertilityCharacteristics- i3-24･
資料 ･研究ノー ト【Notes]
12102 水野浩一 【Mizuno,Koichi]･工業化と村落の変貌 (Ⅱ)- 中部タイのオム ･ノーイ村- 【In･
dustrializationandRuralChanges(1Ⅰ)- TambonOm NoiinCentralThailand- ]･25-48･
12103 矢野 暢 【Yano,Toru]･ 南タイ農村の発展史的把握(1)- 派生村形成の社会過程- 【Social
Processesof` Baan-maiMFormationinSouthernThailand- AnObservationonaThai-Islam
Community- 】･49-65･
12104 前田成文 【Maeda,Narifumil. マレー人の家族 【TheConceptofFamilyinMalayCulture].
66-77.
12105 大野 徹 [Ohno,Toru]･ビルマの壁画 (Ⅱ)- パガン時代を中心として- 【WallPaintingsof
BurmainthePaganPeriod(continued)]･78-90･
12106 江崎光男 【Ezaki,Mitsuo]･ 援助の Two-Gap 分析について [On theTwo-Gap Analysisof
ForeignAid]･91-104･
12107 Sinanuwong,Somsri;andTakaya,Yoshikazu･SalineSoilsinNortheastThailand- Their
PossibleOriginasDeducedfrom FieldEvidence- I 105-120･
12108 吉田集而 [Yoshida,Shuji]･ケイヒ類生薬に関する研究 (第 1報)- 酉スマ トラにおけるケイヒ
の栽培状況について- 【StudiesonCommercialCinnamonBarks･Ⅰ- Cultivationsoflndone･
sianCinnamonTreesinWestSumatra- ].121-132.
12巻 2号 【Vol･12,No･2] 1974年 9月 【Sopt･19741
論文 【Articles]






12204 Kawaguchi,Keizaburo;andKyuma,Kazutake･ PaddySoilsinTropicalAsia- Part2･
DescrlPt10nOfMaterialCharacteristics- ･177-192･
資料 ･研究ノー ト[Notos]
12205 土屋健治 【Tsuchiya,Kenji]･タマン･シスワの研究- ｢民主主義と指導性｣理念について-
[A StudyoftheTamanSiswaMovement- FocusingontheIdeaofthe"Democracyand
Leadership'- ]･ 193-210･
12206 水野浩一 【Mizuno,Koichi】･ 工業化と村落の変貌 (Ⅲ)- 中部タイのオム ･ノーイ村- [In･
dustrializationandRuralChanges(ⅠⅠⅠ)- TambonOmNoiinCentralThailand- ]･211-231･
12207 吉原久仁夫 ;足立恭一郎 【Yoshihara,Kunio;andAdachi,Kyoichiro】･日本の海外企業進出- 韓
国,台湾,香港,シンガポール- 【JapaneseDirectlndustrial ⅠnvestmentinKorea,Taiwan,
HongKongandSingapore]･232-253･
12208 新田あや ;小島一郎 [Nitta,Aya;and Kojima,Ichiro]･ 東南アジアにおける生薬の比較研究
37
東南アジア研究 23巻5号
(第Ⅵ報)- 動物を基原とする中筋について(1)- 【A ComparativeStudyofCrudeDrugsin
SoutheastAsia,PartVI- ChineseCrudeDrugsOriginatedinAnimals(1)- ]･ 254-268･
書評 【BookReviow1
12209 矢野 暢 [Yano,Toru].インドネシアの ｢1月15日事件｣の政治過程- MarzukiAri名n:Peri-
∫ziwa15/anuar3'1974を手掛りに- 【The P`eristiwaJanuari15"inlndonesia].269-274.
























12310 Matsuura,Yoshiyuki;Ohyama,Yoshinori;andMurai,Atsushi･ A ComparativeStudyon
PhysicalFitnessofChildrenofThreeNations;Japanese,ThaiandIndonesian･ 383-400･
12巻 4号 [Vol.12,No.4] 1975年 3月 [March1975】
論文 【Articlos]
12401 坪内良博;前田成文 [Tsubouchi,Yoshihiro;andMaeda,Narifumi]･ マレー人家族における隔
世代関係 【CoresidenceofAlternativeGenerationsamongMalayPeasants]･403-418･
12402 矢野 暢 [Yano,Torul. タイにおける ｢革命団布告｣の政治機能- 73年 ｢10月政変｣の背景
についての一考察- 【Politicsby R`evolutionaryPartyEdicts"inThailand】･419-435･




12404 西村博行 【Nishimura,Hiroyuki]･インドネシアの農家における農業技術 ･経済情報の普及- ジ
ャワ島における実態調査結果の比較- [Farmers'KnowledgeSituationConcerningFarmingin
lndonesia- A ComparativeStudyofFarm ManagementSurveysinJava- ]･ 458-477･
資料 ･研究ノー ト[Notes]
12405 口羽益生 【Kuchiba,Masuo】･ 東南アジアにおける村落の構造- 特に双系制について- [A
NoteontheVilageStructureinSoutheastAsia]･478-488･
12406 吉原久仁夫 [Yoshihara,Kunio]. シンガポールの工業化と米系企業 [American･A托liatedCom-
paniesinSingaporelndustrializationl･489-506･
12407 新田あや ;吉田集而 ;小島一郎 【Nita,Aya;Yoshida,Shuji;andKojima,Ichiro】･東南アジア






13* 1% lVol.13,No.1] 1975* 6月 lJune1975]
論文 [Articles]
13101 坪内良博 [Tsubouchi,Yoshihiro】･ マレー農村におけるイスラームと離婚 【Islam andDivorce
amongtheMalayPeasants- A DevaluationofKinshipasaDeterminantFactor- ]･3-181
13102 辻井 博 【Tsuji,Hiroshi]･ 南ベ トナムの米経済と米政策- 統計的 ･実証的分析- 【Rice
EconomyandRicePolicyofSouthVietnam- AnEmpircalandStatisticalAnalysis- ].
19-44.




13104 海田能宏 [Kaida,Yoshihiro]･ Ⅰ･ デルタ稲作農業の自然環境とデルタの開発構図 【Ⅰ. Phys一
･ographicandHydrologicEnvironmentofRiceCultureintheVietnamesePartoftheMekong
Delta].58-74･
13105 松野 正 [Matsuno,Tadashi]･ 1Ⅰ･農業開発阻害因子としてのメコンデルタの土壌条件 [ⅠⅠ.
SoilConditionsthatAffectAgriculturalDevelopmentoftheMekongDelta].75-87.
13106 Xuan,Vo-Tong･IIl･ RiceCultivationintheMekongDelta- PresentSituation and Po-
tentialsforIncreasedProduction- .88-111.










13110 川合 尚 【Kawai,Takashi]･ⅤⅠⅠ･ メコンデルタ :そのメコン水系全体計画の中での位置づけ
lVII･MekongDelta,ItsPositionintheMekongBasinPlanasaWholeJ.161-180.
13巻 2号 [Vol･13,No･2] 1975年 9月 【Sopt.1975】
論文 [ArtlclOS]
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